


























































































































































































































































・中間のレート（Middle rate）　  59.70ポンド/１週間
　　　日中または夜間に継続的な支援が必要な場合（法72条（４）（b））






























































































































Revised Version 30/11/2018を使用。Accessed, 11April2019.　なお、
社会保障拠出および給付法（Social Security Contributions and 
Benefits Act 1992）の条本を示す場合は法〇条と表記する。
13　社会保障拠出および給付法（Social Security Contributions and 
Benefits Act 1992）制定までの経緯については、一圓光彌「イギリス
のおける障害者に対する所得保障体系とその特徴」（海外社会保障研究
2002№140）及びWikeley,Ogus,Barendt’s “e Law of Social Security 







いては、2012年の福祉改革法（Welfare Reform Act 2012）により個人
自立支払制度（Personal independence payment）へと移管された。
当制度は、福祉改革法2012（Welfare Reform Act 2012）77条から81条
までに規定されている。
15　Lan Greaves, ”Disability Rights Handbook 44rd Edition April 
― 43 ―知的障害児の主体性形成の視点からの特別児童扶養手当制度（二）
2019-April2020”,Disability Rights UK,p.16.
16　https : / /www.gov.uk/dla-disabi l i ty- l iving-al lowance-
benefit,accessed24Jury2020.
17　障害者生活手当（disability living allowance）に関するイギリス政
府 の ホ ー ム ペ ー ジ 参 照。https://www.gov.uk/disability-living-
allowance-children,accssed15Jan.2020.
 　なお、Lan Greaves, Op.cit.p.16 では、障害児を養育するために生じ
る追加的なコストに対する援助とされている。
18　障害者生活手当（Disability  Living  Allowance）は、介護部分（care 
component）、移動部分（mobility component）のどちらか一方又は
双方ともに受給できる（法71条（２））。
19　 個 人 自 立 支 払 い 規 則（The Personal Independence Payment 
（Transitional Provisions） Regurairions2013 5.）５条参照。




 　なお、16歳になったときに労働年金省（Department for Work and 
Pension）が個人自立支払（Personal independence payment）へ移
行することを通知するが、その通知を受け、個人自立支払（Personal 
independence payment） が 決 定 さ れ る ま で 支 給 さ れ る。Lan 
Greaves , Op. cit .p.16.
20　本項の記述は、主にLan Greaves, Op. cit .pp.24-pp25.に負っている。
21　申請書は、70項目の質問形式となっている。申請書様式には71項目に
署名欄があるが、質問形式としては70項目である。
 　請求の様式については、労働年金省（DWP（Department for Work 
& Pension））の16歳以下の子どものための障害者生活手当（Disability 
Living  Allowance for a child under 16）参照。








23　 個 人 自 立 支 払 い 規 則（The Personal Independence Payment 
（Transitional Provisions） Regurairions2013 5.）５条参照。




 　なお、16歳になったときに労働年金省（Department for Work and 
Pension） が個人自立支払（Personal independence payment）へ移
行することを通知するが、その通知を受け、個人自立支払（Personal 
independence payment）が決定されるまで支給される。
 Lan Greaves, ”Disability Rights Handbook 44rd Edition April 
2019-April2020”, Disability Rights UK, p.16.
24　ここでいう規則は、社会保障（障害者生活手当）規則1991（The Social 






26　Disability Living Allowance （DLA） for childrenに関するイギリ
ス政府のホームページ。
― 45 ―知的障害児の主体性形成の視点からの特別児童扶養手当制度（二）
 https://www.gov.uk/disability-living-allowance-children/
rates,accssed５Apr.2020.

